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El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de las estrategias 
docentes en el Aprendizaje en el área de matemática en un grupo de estudiantes 
del nivel primario de la Institución Educativa 8156 de la RED 14 UGEL 04 en el 
distrito de Comas, en el 2014. 
Consistió en una investigación aplicada, desarrollada como un diseño 
experimental de nivel cuasi experimental, en una muestra conformada por 70 
niños del nivel primario divididos en dos grupos conformado por 35 niños del 
grupo de control y 35 niños del grupo experimental. Luego de aplicar el pretest a 
los dos grupos se realizaron las sesiones empleando las estrategias 
metodológicas  en el grupo experimental que estuvo a cargo del investigador, 
mientras que el grupo control trabajó con la programación normal con su docente  
a cargo. Después de las  sesiones se realizó el postest con una prueba que es el 
instrumento para medir el nivel de aprendizaje logrado, el instrumento cumple con 
la validez de tres expertos y  es de una alta confiabilidad 
Para el tratamiento estadístico se usó el  software SPSS, versión 20 en 
español. Asimismo se organizaron en tablas y figuras la descripción de resultados 
y para la contrastación  de hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica U de 
MANN-Whitney. Los resultados demuestran que la aplicación de las estrategias 
metodológicas mejora significativamente el aprendizaje matemático en los niños, 
de acuerdo al nivel de significancia  de 0,000, lo que permitió aceptar la hipótesis 
de influencia. 
 





The aim of the research was to determine the influence of teaching 
strategies in the area learning in mathematics at a group of students at the primary 
level of School network 8156 14 UGELs 04 in the district of Comas, in 2014. 
It consisted of an applied research developed as a quasi-experimental 
design experimental level in a sample consisting of 70 children of primary school 
divided into two groups made up of 35 children in the control group and 35 
children in the experimental group. After applying the pretest to both groups 
sessions were performed using methodological strategies in the experimental 
group he was in charge of research, while the control group worked with normal 
programming with his teacher in charge. After the post-test session was performed 
with a test that is an instrument to measure the level of learning achieved, the 
instrument meets the validity of three experts and a high reliability 
For the statistical analysis software SPSS version 20 was used in Spanish. 
Also organized in tables and figures describing the results and hypothesis testing 
for the nonparametric Mann-Whitney U test was used. The results show that the 
application of the methodological strategies significantly improve mathematical 
learning in children, according to the significance level of 0.000, which allowed to 
accept the hypothesis of influence. 
 




O objetivo do trabalho foi determinar a influência de estratégias de ensino 
na área de aprendizagem em matemática em um grupo de alunos no nível 
primário de Escola rede 8156 14 UGELs 04 no distrito de Comas, em 2014. 
Ela consistia de uma pesquisa aplicada desenvolvida como um projeto 
experimental nível quasi-experimental em uma amostra composta por 70 crianças 
de escola primária, divididos em dois grupos constituídos de 35 crianças do grupo 
controle e 35 crianças no grupo experimental. Após a aplicação do pré-teste para 
ambos os grupos sessões foram realizadas utilizando estratégias metodológicas 
no grupo experimental que ele estava no comando da investigação, enquanto o 
grupo controle trabalhou com programação normal com seu professor 
responsável. Após a sessão pós-teste foi realizado com um teste que é um 
instrumento para medir o nível de aprendizagem atingidos, o instrumento atende a 
validade de três peritos e uma alta confiabilidade 
Para o software de análise estatística SPSS versão 20 foi utilizado em 
espanhol. Também organizados em tabelas e figuras que descrevem os 
resultados e testes de hipóteses para o teste de Mann-Whitney U não paramétrico 
foi utilizado. Os resultados mostram que a aplicação de estratégias metodológicas 
melhorar significativamente a aprendizagem em crianças matemático, de acordo 
com o nível de significância de 0,000, o que permitiu a aceitar a hipótese de 
influência. 
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